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Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki
kekayaan alam yang melimpah. Objek alam di Yogyakarta terdiridari Gunung
Merapi yang berada disisi utara dan pantai disisi selatan yang tentunya ada
masyarakat yang menetap didaerah tersebut karena kekayaan alam yang
melimpah.
Namun Yogyakarta dalam beberapa tahun belakang sering mengalami
bencana alam yang besar seperti gempa bumi dan letusan gunung Merapi tahun
2006 yang dilanjutkan pada tahun 2010, pada tahun 2017 Yogyakarta diterjang
banjir pada daerah Gunung Kidul yang tentu para korban bencana memerlukan
penampungan sementara seperti di posko pengungsi.
Aplikasi berbasis Google Map akan membantu petugas posko dalam
mengelola data pengungsi untuk menjadi laporan sehingga bisa digunakan untuk
mengambil keputusan dalam menangani pengungsi yang tidak sedikit.
Masyarakat umum dapat mencari nama pengungsi yang merupakan saudara dan
kerabat pada fitur aplikasi dan sekaligus mengetahui lokasi posko.
Kata Kunci : Bencana Alam, Google Map, Pengungsi, Posko, Yogyakarta
ABSTRACT
Yogyakarta is one of the regions in Indonesia which has abundant natural
resources. Natural objects in Yogyakarta consist of Mount Merapi, which is on
the north side and the coast on the south side, which of course there are people
who settled in the area because of the abundant natural wealth.
However, Yogyakarta in recent years has often experienced major natural
disasters such as the earthquake and the 2006 Merapi eruption which continued in
2010, in 2017 Yogyakarta was hit by flooding in the Gunung Kidul area which of
course the victims of the disaster needed temporary shelter such as at refugee
posts.
Google Map-based application will help the posko staff in managing refugee data
to become reports so that it can be used to make decisions in dealing with not a
few refugees. The general public can search for the names of refugees who are
relatives and relatives on the application features and at the same time find out
the location of the post.
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